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D E B R E C Z E N 1
Folyó szám 139
Pénteken, 1898. évi
m
VÁROSI  SZÍNHÁZ.
Rendkívüli bérletszünet.
Szelvény és kedvezményes jég) ek ma érvényesek
február hó 18-án
Dráma 4 felvonásban. Irta Echegaray Jósé. Spanyol eredetiből fordította Patthy Károly.
S Z E M É L Y E K :
Donna Concepciou — 
Fernando, fia —
Matilde -  -
Enríqneta —
Don Josto —
Don Lorenzo —
Jníio —
Doiorea, ezobaleány 
Inas — —
F. Csigaházy E, 
Vidor Dezső. 
Fái Flóra. 
Halmi Margit 
Szathmáry Á. 
Szentes János. 
Tanay Frigyes. 
Cserényi Adél. 
Marosi S.
Urak, nők, nászvendégek. Történik Spanyolországban, napjainkban.
Földszinti és 1. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy.................................. 6 „ -
II. emeleti páholy..............................3 „ —
L r. támlásszék az eisó 6 sorban . . 1 „ 20
11. r. „  a V IL-X . sorig . . i  „ -
»1
III. r. a XI.—XIV.
frt 60 kr.Emeleti zártszék I. és II. sorban 
M „ a többi sorokban .
Állóhely a földszinten „ 40 „
„ „ „ tanulók és katonáknak 30
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20„
„ vasár- és ünnepnapon 30 „
Jegyek  elére válthatók : délelő tt 9 —12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást 
megelőző nap  délutánján.
E lőjegyzéseket nem fogadhat el a  pénztáros.
A z  előadás kezdete 7, vége 9% órakor.
A még hátralékban levő n.é. bérlő közönséget — az idény második felére esedékes
bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, szombaton, 1898. évi február 19-én páratlan bérletben:
Az ördög mátkája.
Népszínmű 3 felvonásban. Irta Ghéczy István a „Gyitnesi vadvirág* szerzője.
Műsor: Vasárnap, február 20-án, délután: A dolovai nábob leánya; este: A z ördög mátkája, másodszor.
K o i U L j a t l t ^  J f t n o s ,  igazgató.
DrtneiM, JM8. hj a t í t m  ktajntjoat^Ajibu.—176~
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Bólyegátalány fizetve,
helyrajzi szám: Ms Szín 1898
